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ABSTRAK 
Lilis Utami. K5412047. EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) DISERTAI MIND MAPPING TERHADAP 
HASIL BELAJAR SISWA KELAS X PADA MATERI HAKIKAT 
GEOGRAFI SMA NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, November 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
model Problem Based Learning (PBL) disertai Mind Mapping terhadap hasil 
belajar siswa kelas X pada materi hakikat geografi SMA Negeri Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu. 
Populasi adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 
2016/2017. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel yang 
dipilih adalah Kelas X-3 dan Kelas X-4. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi dan pengumpulan data hasil belajar siswa 
menggunakan tes dalam bentuk pilihan ganda. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis uji t dengan taraf signifikansi 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan model Problem Based Learning (PBL) 
disertai Mind Mapping efektif terhadap hasil belajar siswa kelas X pada materi 
hakikat geografi SMA N Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. Hal ini sesuai 
dengan keputusan uji hipotesis yang menggunakan uji t dan mendapatkan hasil  
thitung = 2,696 dan ttabel = 1,689 (thitung > ttabel). 
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, Mind Mapping, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
Lilis Utami. K5412047. THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF 
PROBLEM BASED LEARNING MODEL WITH MIND MAPPING TO THE 
OUTCOME STUDY OF STUDENTS CLASS X IN THE ESSENCE OF 
GEOGRAPHY SUBJECT AT KEBAKKRAMAT SENIOR HIGH SCHOOL 
YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, November 2017. 
The purpose of this research is to know the effectivity of application 
Problem Based Learning Model with Mind Mapping model to the outcome study 
of students class X in the essence of geography subject at Kebakkramat Senior 
High School year 2016/2017. 
This research used a quasi experimental research method. The 
population of the research was all of class X at Kebakkramat Senior High School, 
year 2016/2017. The samples were taken by using cluster random sampling 
technique. The selected samples are students class X-3 and X-4. This research 
employed documentation and the outcome study of students were collected using 
multiple choice test as the technique of collecting data. The data analysis 
technique used the t-test analysis at a significance level of 5%. 
The result of this research was showed that Problem Based Learning 
with Mind Mapping model is effective to the outcome study of students class X in 
the essence of geography subject at Kebakkramat Senior High School year 
2016/2017. The result is in accordance with the decision of the hypothesis test 
using t test with t calculate and  get the result of analysis equal to = 2,696, and     
t table = 1,689 (t calculate > t tables). 
 
Keywords : Problem Based Learning, Mind Mapping, result of learning  
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MOTTO 
 
“A person who never made a mistake never tried anything new.” 
(Albert Einstein) 
 
“Tetaplah berusaha sekuat tenaga, meski langkah terasa begitu melelahkan karena 
kesuksesan tidak dapat diraih hanya dengan berdiam diri, dan yakinlah bahwa 
Allah telah menyiapkan hal terbaik untuk hamba-Nya yang mau berusaha.” 
(Penulis) 
 
“Bukan keberuntungan, tetapi kerja keras, niat dan usaha, ketekunan serta 
kedisiplinan.” 
(Penulis) 
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